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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kompetensi fashion writer 
dengan sub focus pengetahuan tentang fashion writer, Keterampilan fashion 
writer dan Konsep diri seorang fashion writer. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
instrument penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 5 narasumber yang 
terdiri dari kritikus fashion, fashion editor, fashion writer dan penasihat fashion. 
Hasil penelitian ini adalah tentang fashion writer adalah seseorang yang menulis 
tentang fashion yang dimana pekerjaannya menyebar luaskan informasi tentang 
fashion dan tanpa seorang fashion writer dunia fashion  tidak akan berkembang 
seperti saat  ini. Keterampilan yang harus dimiliki seorang fashion writer adalah 
mampu menulis dengan baik, mengerti dengan dunia fashion, mengerti tata cara 
editorial sebuah media. Konsep diri seorang fashion writer adalah mampu 
menciptakan komunikasi dua arah. Maka berdasarkan penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa fashion writer memiliki peran penting dalam dunia fashion. 
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